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Preguntas de investigación: 
•   ¿Como las dinámicas presentes en el litoral consideran las 
particularidades de las comunidades tradicionales de origen 
açoriana? 
•  ¿En qué medida la valorización del patrimonio cultural puede 
ser considerada como un elemento esencial en un proceso de 
creación de mejores oportunidades de inclusión socioeconómica 
y sociopolítica de las comunidades tradicionales? 
Hipótesis: 
1- La emergencia de nuevas dinámicas territoriales en la región litoranea han 
afectado notablemente las comunidades tradicionales. Su modelo de 
reproducción tiene su base en la alternancia de actividades sociales y 
económicas, que permitió una adaptación al proceso de modernización,  
empleándose temporalmente en sectores como turismo, construcción e 
industria y la venta de productos agrícolas y artesanales. 
2- El desarrollo acelerado de actividades como turismo de masa, economía 
residencial e industria, provocaron presiones económicas, sociales y 
ambientales significativas, además de conflictos que ponen en riesgo las 
comunidades tradicionales.  
3- La valorización del patrimonio cultural de las comunidades tradicionales 
del litoral puede tronarse en la base de un proceso de creación de mejores 
oportunidades para su inclusión socioeconómica y sociopolítica 
Metodología: 
Territorio de investigación: 
• Un territorio y dos regiones laboratorios: el litoral centro-norte y el  
litoral centro-sur. 
Resultados: 
1.  Trayectoria de desarrollo 
2.  Dinámicas territoriales 
(DT) 
3.  Caracterización de una 
dinámica emergente de 
DTR-IC 
4.  Experiencias/ iniciativas 
y proyectos colectivos 
5.  Principales cambios 
institucionales 
Trayectoria de desarrollo: 
Perfil del territorio: 
